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Объектом  исследования  в  работе является  сеть Интернет в 
Республике Беларусь. Целью исследования явился социологический анализ 
современного состояния и развития сети Интернет как средства социальной 
коммуникации в Республике Беларусь. Методами  исследования выступили: 
системный анализ, сравнительный анализ, анкетный опрос. 
В работе были проанализированы основные подходы к изучению 
информационного общества,  выявлены ключевые особенности социального 
взаимодействия в сети Интернет, проанализированы отдельные направления 
развития электронных коммуникаций. 
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The key words: the Internet, the information society, the network society, 
the virtual reality, the electronic communications, the social media, the social 
communication. The object of the study was the Internet in the Republic of 
Belarus. The aim of the work was the social analysis of the Internet’s modern state 
and its development as the means of social communication in the Republic of 
Belarus. Research methods were system analysis, comparative analysis, 
questionnaire. 
 The main approaches to the study of information society were analyzed. 
The key features of social interaction on the Internet were revealed. The peculiar 
directions of the electronic communications development were analyzed. 
 
